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1)・我 國の英丈置券 ににeachone以下な 除いて英 國謹券 と同様 の規定 となつ
。)魏 る搬,i。。1。、u,ahce,5、hEd.byKi。gP。g。,・93・,P.・22.但しG・w博
士 は損喜 防止約款な最初t:挿入 ぜ るに英 國 であ,うと言ヘ リo(M証Insっ4th
Ed.,1gog,p.互20.)
3)Am。uld,M・ ・i・1・ …ance,1ithEd・byd・Hart&Sim・y・ ・9・4・Sect・22・
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4)A曲ic・ の 詮 勢 に"lt・h・llbel・wfuland'necessaryt・andf・tth・斧 ・u・ed・
......,'として 、 損 害 防 止 の 必 要 性 な 強 調 し て ゐ ろo庇 の 黙 佛 のPolice
flangai『sdd,assurancemaritimesFr血archan鵡esoh£acult壱s,lg28,,art;17及
び 我 船 舶 保 瞼 約 款 第 十 五 條 も同 檬 で あ る0
5)Gow,ibid,,P.1.23.・
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1)瀬 戸 彌 三 次.海 上 保 瞼盟 系(被 保 陰 者 の据 保 義 務 篇)昭 和六 年178頁。
2)3)Arnould,ibid・,Secし799a・
4)A.IlandbooktoMarineInsurance,4thEd・,1936,P・99。
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5)Poole,MarineInsuranceofGoodS,2ndEd.,Ig30,P.124.
6)deSmet,LesAssurancesmaritimes,1934,No.122.
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12)此 の揚 合Pomas氏 の計 算 法 に よ る と(qp.ciもP.73》£4pgt:塁}してlt、
前者の揚合tt評債額剛 囎 擬 劃 くべきとして 器0器 ㌔ …
d・4・・一£・4・となし・儲 の場A・(・超鰍 々 も鯉 て 誌 署 。。em・d・
450=£450と して ゐ る が 、 この 二 項lt超 過 額 に しか 通 用 な き もの と の 理 由
で 私 は 賛 成 し兼 れ ろ(400憩に 恐 ら く600の間 蓮 び で あ ら う)o
r3)Domas,oP.citりP.74.
14)Amould,ibid.,Sect.Ioo5,f()ot-note(n).
t5)Clarus,】M[oreNotesonMarineImsurancesIg33,P.30・
